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Pasar Peunayong merupakan salah satu pasar terbesar yang terdapat di kota Banda Aceh. Penelitian yang berjudul â€• Pedagang
Kaki Lima di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh Suatu Tinjauan Historis Tahun 2003-2015â€• ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana latar belakang pedagang kaki lima di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh dan bagaimana jenis dagangan yang dijual
pedagang kaki lima di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh dari Tahun 2003-2015.
	Metode Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif  sedangkan jenis penelitiannya ialah penelitian sejarah. Sumber diperoleh
dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Banda Aceh dan Badan Pusat Statistik
Aceh. Cara mengumpulkan data dengan mengumpulkan data tentang Pedagang Kaki Lima serta wawancara dengan pihak-pihak
terkait dalam penelitian.
	Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa latar belakang pedagang kaki lima yang berdagang di pasar Peunayong ini adalah orang
yang merantau atau mengadu nasib di Kota Banda Aceh untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Adapun jenis
dagangan yang diperjualbelikan antara lain sayur-sayuran, buah-buahan dan rempah-rempah.  
 
